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SATURDAY, MAY 31sT 
Senior College Prom 8 :00 to 12 :00 P. M". 
SUNDAY, JUNE 1ST 
Baccalaureate, University Gymnasium, 
Sermon by Or. Mordecai W. Johnson, 
President or the University 4 :00 P.v. 
M1uic by lhl' Unir;.,•rsity CIJoir 
MONDAY, Jum;: 2No 
R.O.T.C. Review, Caml)US I :30 to 3 :30 r.><. 
Gradu~ting Exercises, Nurses• Training 
School, Freedmen's Hospital, An-
drew Rankin Memorial Chapel - 8:00 P.,..-. 
1'UESDAY, JUNE 3RD 
A nnual Metting, Board of Trusted: - 10 :00 A.M. 
O1a1>e1 Excn:iscs. 0:mduet«l by Grad• 
~ting Students 12 :00 NOON 
Senior College Oass Exc,rciscs, 
Andrew Rankin Memorial Chapel 8:15 P.M. 
WEDNESDAY, JUNE 4m 
Dttn Lucy O. Slowe "Al Home'' in 
honor of Women o ( th~ Senior Class 
at 1256 Kearney S t.. N.E. - S :00 to 7 :00 P.M .. 
THURSDAY, J UNE 5Tu 
Annu:i.l Mccti1"f of the Ah,unni of the 
School of Religion, New Theological 
Building 11 :00 A.M . 
President :and .Mrs. Mord«ai W. Johnson 
"At Home" to members oi the S~ior 
Cl3S-Se$, Ahunni :i.nd Friends 4 :00 to 6:00 P.~t. 
Meeting oi Law School Ahnnni, William 
M. Ewtrts Hall, School of Law, 420 
Fiflh Street, NorthWC$l 7:00 P,M. 
Annual Meeting, General Ahunni Asso-
ciation. Andrew Rankin Mtm0ria.l 
Chapel 8:00 r.,1. 
FRIDAY, JUNE 6rn 
C03,Sl.1£S-CEMENT UAY 
O:r.ss Reunions, Andrew Rankin Mtm0-
riai Chapel 10 :00 A,M. 
Meeting, Exccuti\•e Committee, General 
A lum1,i Associat ion. Andrew Rankin 
M,emorial Chapel 10 :00 A,w.. 
University Luncheon to Alumni of How-
ard Univ<'ri;it;y, Dining H:dl l2 :30 J'.W. 
Annual Commcnocment £--:ce:rcis.cs, 
Uni\·ertity Campus 
Con1me,1eemcnt Address b>• 
W. E. Burghardt l)u8ois, Ph.D., 
Editor, 'fhr Crisis 
J:JO P. M. 
Jfotu by lht U•iivtrsity Choral Soci.tly 
Th<- Ant1U3.I Ex.hibilioD or .-1ude111 work iii tbe Depart• 
m<nta ot Arc-hit~ur~ and F.niinttr1N:' of th" Collc11e of 
Applied Scicracc, will be bcld in 11:c APf>licd Sc:icoe,e Build, 
irair daily from June se«1nd 10 ,hctb, ioelusivc, 
The Annual Exbrt,itlc,n of J.IUdtnl work in tbc- [)(',part, 
mtll1 of Art will be ~Id 111 th.ci U11ivtnity Au Gallery, 
(b.1.1cmtt1t of Ch11t1CI) dti~ lN>i;n J11DC s:«inid to si.,ub,, iD• 
d1u:l:v~ T1ic p1dillc t, <Ord.1Jil.l:, invited. 
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Musical Ans Society 
Palnigre11 
Tschoikowsky 
The Re,•crend Frederick Bro1<'ll Harrii , D.O. 




W. E. llurghardt DuBois, Ph.D. 
Edilor of the Critit 
New York. N.Y. 
"fa'DY TUL£ J FE.EL DII SPu.n·" 
Musical Arts Society 
BIU'l,igh 
CONFERJUNG OF DEGREES 
AWARDING OF PRIZES 
AWARDING OF COMMISSIONS 
IKFANTI\', OPPICE&S' Rtts&RV& CoR.PS, ARMY OF TR& 
UNITED STATRS, CLASS 1930 
"AL.MA MATER" 
B ENEDICTION 
Th• Re,-ercnd F. l. A. Bennett 
Calvary Protesta11t Episcop:11 Church 
Wa,hiOJllOf\ D.C. 
J,ol,a F r.1IK!i Fri« 
BACHJU.OR OF Ans, Cum u11de 
E.IICHEtO:R OF ARTS 
Ed'°' ild E..,<'tlt II.ill 
fvllie ilacaah U:1.uto11 
'.Ra!,,,rt. Wendell llwl11JWor1!i 
Ther>C$> K~lbfflnc 41Dt«I 
Lir~ M. ll<:nodtti!OII 
LIJcilt<: ra,~n Ja_clu,m 
Lo- Dl!'ll()i1 Jo,ioo 
J aoi , T, 
J,omcs 11:-0 'p11t1.e 
¥rn,il, Br ol 
?vqdcfl Jttll 
O!rrt;i Mt>!:1:1.e Mo~n 
Pli! lllL AL1K11m ~-•w 'Ii\ 
Hnry ltoibnd P"f"C 
Bt.c ELOR OP <::c1E.Nc< · 
ACBELOJt OF SCJR CE IN CoM 
l!ltlltl Cii. Griftia 
B.11cn1u.0R 011 Scm c:i;: i:N Co ~utll•CE 
Wahtr Rlclaa.nl Harrir,;m 
}11.Jnd Ed..-ard Jon .. 
Ram @II~ P,ny 
Jofl.11 W. Poe 
-l:I -~ -iPQiffl'.Ht~~ m)iPB9»_ · ~~ 
NETE'.tU, TDl"ll. 
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d:'.olle;ge olr C:~uGoUon 
B1t.c BLOR 0 11 ARTS I N EDUCATION, Cum Laude 
Ali<e Flmt:Ith.., B11rut1t Ehm!er s ... Wiul!11111ou. 
J1111dr« B, II11d1011-T-a.-.-
EA ff.El.OR 01" ARTS. [ 
Te,,.p;,r.,~ Be,,~ J~•kwn 
Lnoiwfa Gel1l:ude ]H1!11P(;t 
\th·il>o All"f'"" Jonet1 
Lilli.lln hf.Re Johitto" 
Elida.,. J!deM ,fol, · , 
.KltthryDe 1)4lle Jo'lmllOII u• 
Edru Jo!rnllOII 
R"b.)- l\r>I!4' oac: 
l!t:bd Nf' IA lot 
,)l!dr M ' La.t,m.or 
t~cnc A Lomu:, Jr. 
fldi,n CC<e 
Jvltmile, bfo0111lie 
.~[:, •- o.a[J., i'll"G. eUI 
A~cc, J>ct,cos Moore 
~mud l>ori«r Mo:ltlu:•.o r,,,,. f0Rl)b i1m N:icbot:u 
• eUio Mal,c,e Nct,1111 
,\nn;r, RIIIUl:,n Pailm<'r 
Cl:ulJ" Ti!lffll• Pct"'"'" 
Willi.$ .Do.1uol Fqlk 
Samu~ M. H . P:gpe] 
Do-rotl"1 ThH l"IWIOr 
ThQ<ll Tli,c,odot'e Rublni!OH 
'I illi.a"! w~~tkr SIJet 
B1t.crn.:LoR ol!' SCJE CE IN &ucATIO 
lt<ll,c<ii Let, H-lllt 
U:i.ouall tiny H~II 
l'.!m,oli Dllh1H.Y J,me,, J•. 
Yib Via="I' 1-i~ 
lllalbd .IIolllmr L;ndµ,-
BA,c:nEWR QF Musrc 
BAcHtwR o Sc oOIL M1151c 
Jeanie l f1olo G,eeno Cl:iar,U, l)!)tlrdett" R,..-ie 
,<t,oUege of °A-p.plt~b Sctcnct 
BACHRLOll OF Scnull'cE Hi C vn. ENGl E.ER.tNG 
Tbaim11 Hcr,,y S..uo.d,n Ber rd C.:.11rad .l'ower:s 
]l,\CHSLOR OF Scrn. CE HJ A:RCHlTKCfURE 
Jo!m Aw.Ill, Wetcli 
BACHELOR 01,- cIENC'.E r • AnT, Cmu LaJ1d11 
!It,lfbt~t D kl Rogcn 
BACHELO.R OF SciENcil 1N HOME ECONOMICS 
S1lwfa i"ipa PaUtrl!Oil 
4:l})J:l;m)i!) Pll .liliRfln>.IW.m:ti :Pil:til:I.Pmlil:tilm~» l'> D 
COMMENCEY E NT P ROGRAM 
Ern••t Juoorue llratl: l'fi 
Jo&o Hoary Urow-b 
haorJ .. W, AnderllOll, Jr, 
Rioch.o.rd Rimslc.7 Alkl~ 
J. ii. W1.l1,r B:ltirlu, 
Tlieooo~ 1'1.1faal!O llrM!iF<>nl 
Cll:I. let Kial.or ilrowa, Jr, 
me~ \\'~ldo, Drow11• 
"Malcolrm 'fbomt<>r, 1)1,Ml~ 
S c.:~ool o F )\e ltg ion 
B AclIELOR OP T MEOLOCV 
A!J,,.at•m i!Jr,ooln C'rigm1' 
Hcr1~.111 ROOJ>CVdt CUnh 
Sc~ool of Law 
BACHE.LOR O ,' LAws 
TIFJ 
Aru!•cw Jod:,:on Ugw.ud 
MW"l'in. J~., J°"'~ 
\Villilm Edwar:d inor 
ma_cl Am-ho:11<1 Y '1!!Il-i 
Sc~oo;l of m~titdrt~ 
fto, lcg:i.t of )luMc n~ 
Docro11 OF M EOlON& 
DoCTOR 0 ENTAL 
Jame· EJrwMd C,,rl~, Jr. 
G<OT11;e r ll DaTenport 
Mari• £Ii Gibb 
lra TIK-odirr~ u ltl', B.S. 
i;;ui••c• ~1cb11m.ld KnW!I 
\','illi•m, Tbll.111H Ra.ndall 
Jam .. D,miel Rftll, Jr. 
GR.md. ClinlDll RoJihx:k 
A ll)h.ell$ G.,,1,,ru1 S=er 
M'wll.yql~ 
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TH 1 K TY 
WARDED 
Tht P:rh::es mny be secured at the Office of · h.i! Secretray•Trea u:rer 
mmediately ollowing these Exercis 
l N TH~ SCHOOL OF RELJGlON: 
To r. s fl Cf R. SmJti., bi~ o! l?,n, 1'1.-.t P001~•w Sd!olarlhlp of sn.oo. tor 
MO.i1tt11inlllf! 11lc hill i/.t:ft<~~I ~•tra~•• 
To r. RI :rd. B . J<>luaail, Cri.u of JjjJJ, Sr,,omd l'oim:rGJ' Sc,holmlhip Qf $51),.()1), 
I iUfol3j11ia.ir lhc •-..! ili.J;hut g,,11e,..;1 "'"""!i',;, 
To r. Lt C. Ph lllp, Cl or 1931, Cnd11a.te Sch.c,laril>i~ o[ $15.().011 £ ... l~0-1911. 
T o ~fr. Eel~ J. •C,,11r;1d, Cla o{ 19'J I, ,(i dlllllfo Scbo.lanhip or $125.11 for 19J.ll• 
19:U. 
" fr. ,.._i. .f:'. Holm""• C l•.H of 19:n. Tb D~INi St!,"1anhl11 ,;,.I $~0. I), Ein ""'' 
u1k!oa: j ., ...Jiolanhjp. 
To Ir, ] ....,pt, J, Madon!, Thml,;i,i:ica.1 Aiil SQhol1ulrlf' <>i JJ0,00 
To Mn,. ~bn Jliclla-rdo, Tl-oiC<Jhis1al Aid 51,h.o.l••~blp a, 1,J0,00 
Tt> r·. ~ l.l, Smi~, b.n of 1932,, Fir I'ri.ai ,or $ 10.0IJ, Fa, lhe ~ • '1HI Hid 
,..,iurn ~Ii,&. 
To Mr. llioh rd Ji. Jobumn, Cbu or I ~.:lJ. Stcond Pri,e oi $5,Cl(I, 1·°"' ill 
a.m:I wrill•11 EDJ1iil!J. 
to .al 
To L)J'. r. \'i\h, """ y;i . IJJc D1t1n1 P,i.., to-i JI00..11(), ,iri~c l)y Dr. M. 0. D<1mJQ. 
Waml 11. D,C .. I<> Ille fit1Jde11.t maiDr.ai11i n;; the '.hi,ghCJ<I ,ebol. i duri~ l!b.t UI• 
fe>1.1r u 11.,,, Collea< er b.mlici.M. 
To Dr. M. \Vll.arto~ Yo.JIii!', P:ri,e .ir $11),11(), s-i'"'" b1 Dr. . A. B llocb, \V~•il-
>Iiill~ D.C •. lo Ib.o stud.mt rruil, i.J hiithBI i11 S~ c 7 111 11!t i>lrqo ol' ! 1~1,cin • 
~ I fijld.~o,,,, "cben,,,., Pri2,o ,., 5\/l'(cr,. U011'.rn, pn11 b.r 
Dr. M II bumu;. Jti,.11.in/l, N.'V., i,, Iba • Lll<l""I ~wli,11 I c 11...,.t..,,t p,..., 
D1C11Cnt-1' 1n Cl•Jil~ Su<E•tJ', 
To Dr. Haw!d u;l8".il So<ott, " ,,_Ir a,E fDrttt». ;.,.,, b,- Dr. Charin JI. G•r,rin. 
IO\·ela""1, Oil~ 10 lbl! 1111,kat oblo.i11il)j[ lhe l1jg;l,""I ~~"' CC rn O I lrin d11ri11g kJ! 
Ji,aior VHr, 
i'.'"O Dr. -:-1,rb m ~. orml !fold~w. :a :P,,,.,. or $10.00, ginri bf Dr. Tboma, G. Coot .. ,. 
Ardmrn,c, Pa .. lo t~ ~udcr, t • h= •ing t he poa10$1 l'"lfrc.t • d doi1:11r 1be ~ v.·~li 
ill •(flDON)[c,n, 
To IJr. - I. Wl,a-rfou Yl1lllll(, .t l'ri2.e o,f $10.00, !!'lw~i, t,y flr. Ii< lt:i,Ll & R<:>M. 'tw 
'\'.mk,, • .. to 1be Nt<!e111 ma1:i~ tl1 ~ t ,~t In (hntttkoiity, 
Ta Dr. Mfri.:am a.cm[ ,.,1a,..,., ~ F·,..., of $;10..00, !Jittn ;~ l),r, l\'bl'lllall E, ll,us, 
Ne,,• y.,,t,, •. .• to 1r.. ,;tudol]I• ol!tai11ing I~ hi11h,rn OtfllCC 111 Gtttho- tiDUY :Oi-
ltil.l9~ 
'li'1> D r, 'II.I. Wlt.1:r1D11 Yot;1cg, <> PriJ~ <>J -$UI.O,O, ;i\'tl! bf Dr. _ AIIZ<!lrtlCn a. J a.d:lliCI1>, 
\Vw,QIIIIMI, JO.C.. t<> die 8tllikn.1 dcirnil lilt woils: aiod "rili1111 'th~ be1t lb iJ i11 
Public: l(e.;,lt.h,. 
T<> Dr. Q,;c&,~IIIJ, S~ruo Lant, "'Bl'11rncr' lk:-<loide DlftlttJO.:is," ' i::,.,.., ~ 1:t~. Wal• 
k• I\. :lllo<.ilo 11', W uhilll!IO!li, l),C., ·kl lhe. o:too..,l dij;Jlla7jna; lbe ;:re.tt<:11 !l"'olici - J' 
~ 11:>l6&ii'l't iii ,ICIK'.<1 or llle:lic i11~. 
To Dr. Tf>todo·r R.o o Lo.-el.ce, l•ir.st J."nz.•, $ UJ.01), llil.--eo 1,,- Dr. l'. I>. Wbll, 
, W u ln IDII, D.C'., Ill l.b.o oA,udcat ~iru11~ ti>,, &i31i<,s.1 nen,i:~ in the d1 c! l 
ai:HI 111"acllcal 'li•eoli i.,, N"n·oo• and 11~1JOI o,_,,0$, 
1'1iIRTY 
PR'ZES ARDED 
Th· Prizes may be secured at the Office of t.he Secretray• Trcasu.rer 
mmediately allowing these Ex ;cis 
lN TRE SCHOO 0 R ·LIGION: 
To M . S ney R. Smit&, •Cl;1 o! UU-. Fi.rot I'Q<11~•"1 Sdlolahh~ of ,s:15.00, for 
main,ta lni 11!~ hia H..,, ... 1 .,,,.~ •• 
T<1 . r. RkMrd H. JolinMn, b, of 19JJ, s«~II PoMe.N) Sd1ol1nbip ~{ $50.0I), 
t.w ma.i,u.a,niDJ: Ille 11«<100 ilil[l,at pner.11: aw,~ • 
T:o- r, l. C. PihUI~. Cl:t or Ji'JI, Gr.wu;il.e Schl'.l••tb;Jp or l5{1,00 EM 19~0•19ll. 
To Mf. ~lie J. C<Jm••!I, b Qf 1931, ·Gttd<11le Scb.olo,$h:ip of $125.110 for 19MI• 
1ni. 
To .. tr. 111:JnitJ, R. C.111100, Class of 1932, Tlic Dcd~ &llcla, b.ip i,f $4.0.0(1,. ror ..,.. 
«llcDt<i! i~ a.;llalo.rohip. 
To M.-. JolJe'Jlb P. Elcilm••• Ou• o{ IU2. Th Dcd Sc:boiar.:h;p ol $~0.00,, :lo:r ""' 
cellenc" ;., od!alu h[p. 
To tJ'r, JORPI, f. ll.ladord. TheolQgic;il Ail.I Sc11olarlhip ol $30,00 
To Mn. h.r7 Rlcbanh,, T&.,ol.,,;:m.>1 ;\iii Scli~••ab.lr; o[ $30,00 
To .tr, ·c1:,...y R, Smii.b, ' b.n of 193~, Fi••t l'rl af $10,00, [i,r lhc ~~I <J .1.I ,Ulll 
,i•riu~n E~lish., 
To l\lr. Kiebnl H . Jah1Jwnt, CIIIIJ of i~J.l, ~ l'rizi, irl $S.Oll , IM' II, oral 
a.nd wrille11 Engli,ol,. 
I l K COLLE.GE OF liflill•lCI~.r., 
To Dr •• ~. Wbano11 Y1111 , Ilic D1r t Ptitt ol $10(U(l, ~n" b, Dr. bl, 0, 1lumu,. 
Wa, n;toD, O.C., io die. tltid'ent ma.iot.aiaU111 th" hjg;!,e.,t eellol N!tip duri~ l!hlo ,;.,,• 
1i~ fo11 :rtt [11 I Coll<i;:e of Mnlicin.<', 
To Dr. ?,J, \Vl'.a . a Y0<1111K, a l.'rizc of $1B..OO. iriv " by r. II , Balloeb, WMb-
ifii11,m. D,C., 10 the stoo'ornl ranltn;:: l>iithat [11 S,:,q; . 7 ·Ill !he oilre11" of 1,10(!;,,,in • 
To l)r, , 1'irinm •~ tikk~•. I · ' IH,rm211 Pri~ ,,. St! , f't , JUI.CJO, ,iift.11 !/y 
Dr. l\ ...«:II L' btl'mAil, Ft ... wll#, ,Y., lo lboe .. t~elll tl>nw11i(I: dio llrr&tc!lt pro• 
li,t,onrt i11 C1,11i l Su,i.,ry, 
'11.'o Dr. HaNJtd. B.11,.,..11 Sc:;i,1, a l'llir oE l'a,«I", hH> Ii Dr. · harle:, .If, G•ni,i. 
luel n,c]. ill, lo IH ol11denl obt.-u11i~ IIH: hieJ1 !!ff ~ in fl lelrin d11ring hl1 
Junior y..,.,, 
Dr, }<J;rllm i;'. O!nl \'luldro"·• a l'riR or $1Cl.Cl0, 11:i•••ri 1J.)' Dr. Tl!idmaJi G. ~ , 
ArdmO>lc, &. , 10 tll.a 114.udcnl sbm.·[111[ tluo 111'"<11~•1 I' olllld dain.tr Ille ~• w,wl,: 
iil J'll-f t. 
To Dr, M, , 1hm1m \'m,1111'.," Pri•e of il0..00, !JI""' 1)7 r, Manh..ll E.. ~ ~•ow 
Yi,rlc, N.V., Lio II•• 11u,lenl mn'lli ~'1,.. ~ f<1'0 i in G,ri1emlq:,·, 
To Dr. liliri.lm ii.amt Mold,...,,~ f'rw, o{ $10.00. i;iw11 b7 »,. '-' r,laall E. Ron, 
N..., Ya,lo, ~. Y ., 1lo !lie ,.tw!enl olit.aiRin; IM bigh,NI ""° t 111 lilto- ria.uy Di, -· T<1 D,c. ;M'. Whar1<>'11 Voi,i,g, I!' p,;,~ ~r $10.~, &l\'ffl bf Dr. la,,rm,n '.B. Jad:f;Cir>, 
w: oA;llton. D.C., !D u,. Jlitd'.c1!1 <lol I Ilic t.H1 v, r.l, and "rili"'I tbi, best 111 .8 ii! 
'Polilic ll<'~ltl1. 
l'9 l>r. Rkll oo Seftl!J() lAnc. "BtUJ11.u's 'lk,I lde D iaitmo,..;,:• i:iveri by 1.}r. W I· 
kt' A. B~ , ~ a hli>Ri , .C., ·co 1be otl.ld'91t di~11byi1n1t 11:M, ,~wen.t,,.•! pirollc[MJc:r 
r,jJ il'llti ii · ill 'L~ r~(jia, of J.l<diciJL~. 
To D•- Tbtodorc RoMcvo•l• Ulvd•C"1 llint l"riu, $10.00, ir,iRn bi< 0.-. 1•. I>, Wb!c-
~. 'W!Ulilil .toll, D.C., a, the w 1dcot ablitlninii: tho bi11bu1 .,.._., in the lih el ' I 
a~ 1)1'.1.Clkal wc.rl: [n Ne.n•.001 :md :llcn1.,L D•-••"' 
~9Rm1.l!m.P.» · ~aimm~ _mui.»s ~QR~_ mtilimll 
CQ?.1. i;: N CE,MiENT P '.R OGRhli.l 
T'!J D.-. Min1111 N~"'11l Mllll.d.01i', s-.:nd P,h~ JS.Oo, ir,i.-.,n l,y D.-. F. !;I. Whill,y, 
Wutdl!p~, m,c .• I.a lli• nude111 o1ttatinio.r Uie _,;,i,l biewt "'""C''"i'" ;,,, 11,~ lhlJD. 
WK'!!I 1!c!!4 prwru._.J ,..,rk ,11 N ... TTIJu• a:n<l M..,1al 1:l"6R•.· 
IN Tru-: COLl..HGE OF J>HARJMACY ~ 
'.l'II- Hoo<>r.i.r)' LUe Mffl.bcl'IS.l!IJ.) Awnd' · in t~ "l.liom.l Anooatitm ol Dru, 
•Ckrh i;,.ffo.-m ·1,y I&. ' a'licmal AMOC:i&tKl1i (If Drnii: C1e~, l o tit~ 11rr.,. Jtu,l91, 
rccdri'nll tJ,~ higbic;>t gr.ul,s- ·in lho rufl"'1.h-e • tuidioa or Pb~, c~,tQ', ,.nd 
' fal~ J ~iea.. 
Winn•n, Piarmae,-WiUa !,iJ1!:i.lllfl Ea ~-
Clutmjttrr-Uet.ffl .1> .. S<lf!t 
l\fal<rio. 1,_r..ima-iliar<!1n: JI, Alir .. DII, 
To M4s Willa. Vij'Jit1i slol", a, Gold M<u1.I 11i,'tn b,,, U.&11 & Ficlr, l'!>f-, <1f N .. 
Y-olk •City, ID IIR $t~t mai,miii•illf 1f;i;; Ii' li~il ;1/\•6"•~ in Ille Coll- of Jll,.,,,,i,.,_., 
r ii,.,~ ,~TII,. 
To iM Flllf, .,., A. Abram,, Flleu[ty •~• ~""" h,- P,-_..f~-"-OJ J\ntoi11 &. Grttm-, 
Mt:mkrthlp in t'he A .... , iog,11 ft~ ..... ,;,,., AJ!l<>BRCIH!. rO\T' llel'IC>t, ti Kh,=,IH'-
-t.hip. 
IN THE :$CitOOL •OF LAW, 
To -~r. lirn,-;r ~ ltO'l'll'ai:i, or Tillmlill, lifiu.1 lc,t:y,-~h,e ""lcmo, 1>! Cqrp,u JUJj8 
ID""" l>J· Jb.c, Amw,cam, uw B~ CJ,:ualp.lllf 01 '•"', York, la _tu t f!fflll'I t:n iht 
Sef,oq,1 l'f Ia..- -.,,Ii,:, ~~l',i11it tlk, &,;lit,d ll:flt,Na.1 ••"':J"Uil"' m " i;>TQOnt-c,;'1 Cl.l'-1 Jn Lti-1,1 
R-,,reh. 
T'!1 M•- "R·nbcrl 1,. Witb..mic,ooa, of Beruu.u,villi:, l'i.C,, a Cl.lf,!1 or Bmder'e ''F.Je..,I 
orm~!' ~- wlull>Cf, lj'.LY•" !,y Mr. ~n Jo;µ,c,s, l'<.WrQPQl11H Ditkiet (Nn· Yo.ri: 
Cllil') K~~Utive of . The ;\i!!!ffmllll L,_,.w Jkiolc Con~11•u~. I~ th~, owdeDt ;., lb~ 
Sdtaol of 1£w wl!,;, •141>!"3 11,t, ~ l!I ks4 ir nu·al llil'«&it,, m ~ p.--riheit oo·u:rK 
iii t.1111 Rwt ,di. . 
Tel Mr. R<:ib<r! "(,.. Witl=~!l'l'l'I), <>f Bfflllt\lj il!t<, S.C., ., cow of N'O!e: ~lo;Jl!lll.1~ 
Law Dki,ioo ey,'' g - bf Calla ball & ComJ),;ll>y, low ~.lilhor~. ,;,t C~ o, tc, 11ia1 
m~ml><T of !be fl;li'A!lmt1!! du whoo •t~ia• Ibo b.iR;h•st K:<'ll~MI "~~e fo,-- 1!,c, mi,r,o 
li'lrtt-Jt;>r C-OW-&c. . 
Ta !t:r. Cliitlcl 
,iel'.•ded by 1Pat, 
Rtud""1l i11 llH, 
Tei .!Ir. Rd.itot T,. WilfK1"JIOOll, ~i Ben . t •m~. S,C., a. rojl,, Qj WW( "'Ud'e 1 ..... 1Ls,, 
"The u,w 11"1 O~ul C.011 ," S-t.i l.'riz.e for dil.lJiO:guj,htd (O[C lfcnol< ;., 11la1 
8t ibjtcC. 
~ fr, Di, ill , • G ~trt, <>f St. I..ouii,, o., ., C<\J>)' of WOO!lw.ard'a b-t!Ml .. ,,., •-r; 
[Aw ol Q1,1a,i COll1: L.,_" Soco.tv:l l'ri,e for d1•tin~1,1 i~ c-xc.cllnici; iD 1ml. 111,j 
h t.11: Ill! ;011115tl ill <IOI. Coore tue'I, 0..7 Oh,i W!l- Pritt o-1 ;15,;oo per ~ , 
d.,,-,altd h)' Auodaic P,"f9- Oia.ri•• JJ. u..,,,1..,, ~8 ·folfO!iis: 
~ • wnlltt I-Mr. l\la,,ion (:, !'Iii! 11,nd , r . ]-ii!, G. T, .. ,,;~ 
Cue wnl,,,r 2->l'.lr. J.-.mo~ G. T7too. 1111d It'. Cha.tlo$ W. WJIJE.11110<111 
C.-.;,o NBm1ier ~ll",~ TJ,d- D. Ack!iH u;d .r~. A. J', -~..i, 
C':no Nun,!,,,.,. . )fr. S.•m I R._ Br}I irt ;:; M ,. J'"IT7 L. Gh•e111 
C..J<: N11111l>c,, $- Mr. 1MM~ mleri!011 a.n.d M'r. Jo""'l'II N. Bltd, 
N' 'I'JfE ·COLLEGE O:F' APPLIED S'ClENCE: 
70 u.,,1>eit D. litQ!l:tr1!, Se11~r ill Arl.. tbe Arm. W. T h~ Ptlto ~r Te~ DoUan 
m ~li!, {~r lwwl11 lllt !fUl.mi e:emmill ~~• in, Ari duri11; llw, e1,;;,~ ~r. 

